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Investasi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendukung 
kegiatan operasional perusahaan yang nantinya akan memberikan keuntungan 
bagi perusahaan. Efisiensi investasi adalah investasi yang terjadi sesuai dengan 
ekspektasi perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 
laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh 
signifikan positif terhadap efisiensi investasi perusahaan, untuk mengetahui 
apakah arus kas berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi investasi 
perusahaan, untuk mengetahui apakah dividen berpengaruh signifikan positif 
terhadap efisiensi investasi perusahaan, untuk mengetahui apakah maturitas utang 
berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi investasi perusahaan, untuk 
mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 
efisiensi investasi perusahaan, dan untuk mengetahui apakah umur perusahaan 
berpengaruh signifikan negatif terhadap efisiensi investasi perusahaan. Pada 
penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap efisiensi investasi perusahaan, arus kas operasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap efisiensi investasi perusahaan, deviden tidak berpengaruh 
terhadap efisiensi investasi perusahaan, maturitas utang berpengaruh positif 
terhadap efisiensi investasi perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh positif 
terhadap efisiensi investasi perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh negatif 
terhadap efisiensi investasi perusahaan. 
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